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『愛玩』生 活能力を欠いた一家 と回復 への期待
ラ
に
は
な
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
歩
き
方
だ
。
…
…
し
か
し
、
ど
う
し
た
こ
と
か
彼
が
場
内
を
一
と
廻
り
す
る
う
ち
に
、
急
に
楽
隊
の
音
が
大
き
く
鳴
り
出
し
た
。
と
、
見
て
い
る
う
ち
に
馬
は
ト
コ
ト
コ
と
走
り
出
し
た
。
(中
略
)
お
ど
ろ
い
た
こ
と
に
馬
は
こ
の
サ
ア
カ
ス
一
座
の
花
形
だ
っ
た
の
だ
。
人
間
を
乗
せ
る
と
彼
は
見
ち
が
え
る
ほ
ど
イ
キ
イ
キ
し
た
。
(中
略
)
あ
ま
り
の
こ
と
に
僕
は
し
ば
ら
く
ア
ッ
ケ
に
と
ら
れ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
思
い
ち
が
い
が
ハ
ッ
キ
リ
し
て
く
る
に
つ
れ
て
僕
の
気
持
は
明
る
く
な
っ
た
。
(中
略
)
僕
は
わ
れ
に
か
え
っ
て
一
生
懸
命
手
を
叩
い
て
い
る
自
分
に
気
が
つ
い
た
。
(
8
)
ま
た
、
『
蛾
』
で
は
次
の
よ
う
な
段
落
が
あ
る
。
春
吉
氏
(医
師
)
が
ボ
ー
ル
紙
の
筒
を
私
の
耳
に
あ
て
、
懐
中
電
灯
で
誘
導
す
る
と
、
ま
る
で
洟
を
か
む
よ
り
簡
単
に
、
長
さ
二
一二
分
の
小
さ
な
蛾
が
飛
び
出
し
た
の
で
あ
る
。
ど
う
せ
の
こ
と
に
、
そ
れ
が
ヒ
ラ
ヒ
ラ
と
飛
び
つ
づ
け
て
窓
か
ら
天
に
昇
っ
て
く
れ
れ
ぽ
、
ま
だ
よ
か
っ
た
。
…
…
し
か
し
、
蛾
は
急
に
明
る
い
と
こ
ろ
へ
出
た
た
め
か
、
と
び
出
す
や
否
や
床
の
上
に
落
ち
た
。
(中
略
)
そ
ん
な
話
を
退
屈
な
思
い
で
聞
き
な
が
ら
、
ふ
と
足
も
と
を
見
る
と
、
蛾
は
灰
色
の
翼
を
重
そ
う
に
垂
れ
て
、
そ
れ
で
も
脚
を
と
き
ど
き
ヒ
ク
ヒ
ク
と
動
か
し
て
い
る
様
子
で
あ
っ
た
。
以
上
の
二
つ
の
段
落
に
、
共
通
す
る
ポ
イ
ソ
ト
は
、
こ
れ
ま
で
弱
そ
う
で
無
力
そ
う
で
ど
う
仕
様
も
な
く
思
わ
れ
た
存
在
が
急
に
逆
転
し
、
驚
く
ほ
ど
の
元
気
の
よ
さ
や
生
命
力
を
発
揮
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
語
り
手
は
、
そ
れ
ま
で
馬
や
蛾
を
見
損
ね
て
い
た
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
の
弱
そ
う
な
存
在
を
見
直
し
、
こ
こ
ろ
の
中
で
応
援
し
励
ま
す
よ
う
に
な
る
。
『愛
玩
』
の
場
合
も
同
じ
こ
と
が
言
え
よ
う
。
そ
れ
ま
で
う
る
さ
く
、
無
用
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
自
分
の
体
に
悩
み
を
も
た
ら
し
さ
え
す
る
ウ
サ
ギ
が
、
小
馬
鹿
に
さ
れ
た
挙
げ
句
に
、
急
に
踏
ん
張
り
だ
し
て
想
像
を
絶
す
る
ほ
ど
の
生
命
力
や
根
性
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。
『蛾
』
の
語
り
手
が
自
分
の
耳
の
奥
に
三
日
以
上
住
み
着
い
た
憎
い
蛾
が
、
出
て
き
た
と
き
に
蛾
の
し
ぶ
と
さ
や
生
命
力
に
対
し
て
同
情
し
感
動
し
た
と
き
、
そ
し
て
憎
た
ら
し
い
ウ
サ
ギ
が
仲
買
人
の
手
を
噛
ん
だ
と
き
、
お
そ
ら
く
語
り
手
の
こ
こ
ろ
の
中
で
は
自
分
自
身
の
姿
が
馬
や
蛾
や
兎
の
姿
と
重
な
り
合
い
、
弱
者
で
負
け
犬
で
自
信
喪
失
の
ど
ん
底
に
陥
っ
て
い
た
自
分
に
も
救
い
が
あ
る
と
さ
と
り
、
自
信
を
取
り
戻
し
て
、
気
力
や
希
望
を
回
復
す
る
の
で
あ
る
。
結
局
ウ
サ
ギ
は
、
「敗
戦
の
後
遺
症
」
に
悩
ま
さ
れ
、
病
気
や
不
名
誉
や
狂
気
そ
し
て
貧
窮
の
餌
食
に
な
り
、
自
信
喪
失
を
し
、
生
活
能
力
を
失
っ
た
語
り
手
一
家
に
気
力
を
取
り
戻
さ
せ
、
希
望
を
回
復
す
る
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
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W
日
本
国
民
の
戦
後
回
復
・
日
本
精
神
発
揮
へ
の
期
待
仲
買
人
は
ウ
サ
ギ
に
噛
ま
れ
る
と
、
彼
は
反
射
的
に
ウ
サ
ギ
に
自
分
の
怒
り
を
ぶ
つ
け
て
「
ち
く
し
ょ
う
」
と
叫
び
な
が
ら
ウ
サ
ギ
を
ふ
り
ま
わ
す
。
そ
し
て
、
そ
の
頭
を
縁
側
の
柱
に
ぶ
つ
け
て
し
ま
う
。
そ
の
瞬
間
、
骨
の
割
れ
る
よ
う
な
物
音
が
し
た
。
普
通
な
ら
そ
の
よ
う
な
小
さ
な
生
き
物
が
そ
の
衝
撃
で
ひ
と
た
ま
り
も
な
く
死
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
ま
も
な
く
、
ウ
サ
ギ
は
何
も
見
え
な
い
よ
う
な
赤
い
眼
を
ま
る
く
開
け
て
「
僕
」
た
ち
三
人
家
族
の
方
を
見
て
い
た
。
ウ
サ
ギ
の
眼
は
そ
の
と
き
、
ま
る
で
三
人
に
、
「
お
れ
は
死
な
な
い
そ
、
君
た
ち
も
頑
張
れ
」
と
訴
え
た
よ
う
な
感
じ
に
語
り
手
に
は
映
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
次
の
段
落
で
は
、
仲
買
人
が
ウ
サ
ギ
た
ち
を
次
つ
ぎ
に
竹
籠
の
中
へ
詰
め
込
み
、
自
転
車
に
乗
っ
て
庭
の
門
へ
向
か
っ
て
い
く
。
そ
し
て
最
後
の
段
落
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
籠
は
ふ
た
を
閉
じ
た
う
え
に
ホ
ソ
ビ
キ
が
か
け
ら
れ
た
。
け
れ
ど
も
竹
の
編
み
目
か
ら
は
白
い
毛
が
は
み
出
し
て
、
そ
れ
自
身
生
き
物
の
よ
う
に
動
い
て
い
た
。
(中
略
)
不
思
議
に
そ
れ
だ
け
が
、
け
っ
し
て
腐
ら
ず
、
い
つ
ま
で
も
生
き
残
っ
て
い
る
ウ
サ
ギ
専
門
の
飼
料
の
、
ジ
ュ
ッ
ト
ク
ソ
ウ
と
リ
ュ
ウ
ゼ
ツ
ナ
と
が
ツ
ル
や
葉
を
思
い
き
り
の
ば
し
て
い
る
庭
の
畑
の
彼
方
に
、
門
の
方
へ
消
え
て
行
く
仲
買
人
の
自
転
車
を
、
僕
た
ち
親
子
三
人
は
、
お
た
が
い
に
一
と
言
も
口
を
き
か
ず
に
見
送
っ
た
。
こ
の
条
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
読
み
取
ら
れ
よ
う
。
1
.
竹
籠
の
編
み
目
か
ら
靡
く
ウ
サ
ギ
の
白
い
毛
は
死
に
お
も
む
く
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
し
ぶ
と
く
、
明
る
く
生
き
抜
こ
う
と
い
う
合
図
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
2
.
「僕
」
は
、
父
が
お
ど
り
狂
う
人
の
よ
う
に
鍬
を
ふ
る
っ
て
畑
を
耕
し
、
ウ
サ
ギ
た
ち
の
餌
に
な
る
草
を
植
え
よ
う
と
し
て
い
た
姿
を
、
は
じ
め
は
「
や
り
き
れ
な
い
徒
労
の
孤
独
と
絶
望
」
と
い
う
ふ
う
に
し
か
見
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
草
だ
け
が
「
け
っ
し
て
腐
ら
な
い
」
と
思
っ
た
こ
と
は
、
戦
場
か
ら
の
不
名
誉
の
帰
還
を
し
た
父
の
「敗
戦
の
後
遺
症
」
か
ら
の
回
復
へ
の
努
力
が
、
け
っ
し
て
水
の
泡
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
明
る
い
未
来
へ
の
希
望
に
つ
な
が
る
も
の
に
思
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
3
.
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
親
子
三
人
の
間
は
、
長
い
戦
争
中
や
そ
の
敗
戦
後
ま
で
互
い
に
い
ろ
い
ろ
な
複
雑
な
感
情
が
入
り
乱
れ
、
そ
の
せ
い
か
、
あ
き
ら
め
や
自
信
喪
失
や
反
発
な
ど
の
想
い
に
悩
ん
で
い
た
が
、
ウ
サ
ギ
が
三
人
の
生
活
へ
飛
び
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
三
人
は
そ
0
お
か
げ
で
ま
と
ま
り
、
家
族
の
絆
を
し
っ
か
り
確
か
め
合
い
、
そ
し
て
「敗
戦
の
後
遺
症
」
か
ら
立
ち
直
る
希
望
や
勇
気
や
根
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
以
上
が
短
編
小
説
『愛
玩
』
と
い
う
全
体
の
モ
チ
ー
フ
を
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
示
す
場
面
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
小
説
に
は
そ
れ
以
外
に
も
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
記
述
が
幾
つ
か
拾
え
る
。
118
『愛玩』生活能力を欠いた一家と回復への期待
ウ
サ
ギ
は
「
チ
ュ
ウ
、
チ
ュ
ウ
」
と
云
っ
て
鳴
く
の
で
あ
る
。
こ
の
鳴
き
声
を
き
く
と
僕
は
な
ん
だ
か
ガ
ッ
カ
リ
す
る
。
…
…
陛
下
の
お
声
を
は
じ
め
て
ラ
ジ
オ
で
き
い
た
と
き
の
よ
う
な
、
あ
る
空
し
さ
が
や
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
あ
ん
な
に
重
そ
う
な
音
を
た
て
て
暴
れ
る
く
せ
に
、
何
だ
っ
て
あ
ん
な
タ
ヨ
リ
な
い
声
で
鳴
く
の
だ
ろ
う
。
と
、
「僕
」
が
感
じ
る
条
で
あ
る
。
私
は
先
ず
こ
の
文
章
を
読
ん
で
自
分
の
記
憶
に
眠
っ
て
い
た
あ
の
三
〇
年
ほ
ど
前
の
ナ
セ
ル
大
統
領
の
敗
戦
・
辞
任
声
明
が
亡
霊
の
よ
う
に
蘇
っ
て
き
て
、
安
岡
章
太
郎
に
と
っ
て
の
天
皇
陛
下
の
頼
り
な
い
お
声
の
弱
さ
と
私
に
と
っ
て
の
ナ
セ
ル
大
統
領
の
テ
レ
ビ
に
移
る
映
像
の
歪
み
が
重
な
り
合
っ
て
一
層
以
上
の
文
章
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
強
烈
な
も
の
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
安
岡
章
太
郎
の
「敗
戦
」
の
強
烈
な
印
象
が
聴
覚
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
対
し
て
、
私
の
印
象
は
視
覚
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
安
岡
章
太
郎
が
敢
え
て
こ
の
小
説
の
題
に
付
け
た
「愛
玩
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
垣
間
見
え
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
「
ウ
サ
ギ
」
と
い
う
小
さ
な
生
き
物
が
日
本
国
民
の
「精
神
」
そ
の
も
の
を
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
描
い
て
い
る
よ
う
に
さ
え
感
じ
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
付
け
加
え
て
、
こ
こ
で
想
像
さ
れ
る
こ
と
は
、
父
親
が
最
初
に
ウ
サ
ギ
を
わ
が
家
へ
持
ち
込
ん
だ
の
は
、
そ
の
毛
皮
を
売
っ
て
一
家
の
経
済
ジ
レ
ン
マ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
計
画
し
た
か
ら
で
あ
り
、
ウ
サ
ギ
は
あ
く
ま
で
も
「手
段
」
と
し
て
し
か
思
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
ウ
サ
ギ
は
「愛
玩
」
の
対
象
つ
ま
り
「
ペ
ッ
ト
」
と
し
て
飼
わ
れ
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
安
岡
章
太
郎
は
こ
の
小
説
の
題
に
「愛
玩
」
つ
ま
り
「
ペ
ッ
ト
」
と
い
う
表
現
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
そ
こ
に
安
岡
章
太
郎
の
意
図
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
手
段
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
家
族
三
人
の
愛
情
に
包
ま
れ
て
大
事
に
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
ウ
サ
ギ
」
と
は
、
何
の
「
シ
ソ
ボ
ル
」
で
あ
ろ
う
か
。
『海
辺
の
光
景
』
で
は
、
父
が
家
の
庭
で
鍬
を
ふ
る
っ
て
畑
仕
事
を
し
た
り
鶏
を
飼
っ
た
り
し
て
家
の
経
済
的
な
危
…機
を
乗
り
越
え
よ
う
と
思
っ
た
と
い
う
話
が
、
長
々
と
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
『海
辺
の
光
景
』
に
は
、
「
ウ
サ
ギ
」
の
記
述
は
出
て
こ
な
い
。
し
か
し
、
『家
族
団
欒
図
』
に
は
ア
ン
ゴ
ラ
の
話
が
出
て
き
て
お
り
、
あ
る
い
は
父
親
は
実
際
に
兎
を
飼
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
、
一
体
な
ぜ
安
岡
章
太
郎
は
『愛
玩
』
で
「鶏
」
で
は
な
く
「
ウ
サ
ギ
」
こ
そ
に
こ
だ
わ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
ア
ソ
ゴ
ラ
」
で
あ
れ
ば
様
々
な
種
類
の
様
々
な
色
が
あ
る
は
ず
だ
が
、
特
に
「白
い
」
ウ
サ
ギ
に
こ
だ
わ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
小
説
の
は
じ
め
の
部
分
と
終
わ
り
に
近
い
部
分
に
「
ウ
サ
ギ
」
の
描
写
が
表
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れ
る
。
ま
ず
は
じ
め
の
部
分
で
は
、
馬
鹿
み
た
い
に
赤
い
眼
を
ポ
ッ
カ
リ
あ
け
た
そ
の
顔
に
、
僕
は
わ
る
い
予
感
が
し
た
。
そ
し
て
、
終
わ
り
に
近
い
文
章
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
仲
買
人
は
ウ
サ
ギ
を
ふ
り
ま
わ
す
と
頭
を
縁
側
の
柱
に
ぶ
ッ
つ
け
た
。
(中
略
)
ウ
サ
ギ
は
そ
れ
で
も
死
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た
。
何
も
見
え
な
い
よ
う
な
赤
い
眼
を
、
ま
る
く
開
け
て
僕
ら
の
方
を
見
て
い
た
。
こ
の
両
場
面
に
お
け
る
ウ
サ
ギ
の
眼
の
表
情
が
対
照
的
で
一
八
○
度
違
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
ば
か
み
た
い
に
赤
い
眼
を
ぽ
っ
か
り
開
け
た
そ
の
頼
り
無
い
顔
か
ら
、
見
く
び
っ
て
い
た
そ
の
小
さ
な
生
き
物
の
眼
が
今
度
は
真
っ
赤
に
燃
え
て
真
剣
に
み
つ
め
る
顔
に
変
わ
っ
て
い
る
。
シ
ロ
イ
兎
に
ア
カ
イ
眼
、
こ
の
取
り
合
わ
せ
は
「日
の
丸
」
を
思
わ
せ
る
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
こ
の
眼
の
描
写
は
小
説
の
内
容
か
ら
い
っ
て
も
「哀
願
」
と
も
と
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
意
味
が
重
ね
ら
れ
た
シ
ソ
ボ
ル
と
し
て
、
ウ
サ
ギ
の
赤
い
眼
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
も
し
か
し
た
ら
、
主
人
公
の
「僕
」
を
含
め
家
族
三
人
、
つ
ま
り
日
本
国
民
が
「ウ
サ
ギ
の
大
切
な
愛
ら
し
い
そ
の
赤
い
眼
」、
つ
ま
り
「赤
い
日
の
丸
」
に
自
分
た
ち
の
切
実
な
願
い
を
託
し
、
た
と
え
小
さ
く
か
弱
く
と
も
、
そ
れ
を
信
じ
て
一
刻
も
早
く
自
分
た
ち
を
敗
戦
の
後
遺
症
か
ら
立
ち
直
ら
せ
、
明
る
い
未
来
に
向
か
う
こ
と
を
約
束
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
白
い
ウ
サ
ギ
は
書
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
ウ
サ
ギ
」
と
い
う
小
さ
な
生
き
物
が
、
そ
れ
自
体
が
日
本
国
民
の
「精
神
」
の
シ
ソ
ボ
ル
で
あ
る
「
日
の
丸
」
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
安
岡
章
太
郎
は
戦
争
の
こ
と
を
皮
肉
り
、
い
ろ
い
ろ
と
滑
稽
に
取
り
上
げ
て
書
い
て
は
い
る
が
、
戦
争
中
か
ら
大
日
本
帝
国
の
指
導
部
の
姿
勢
や
戦
争
そ
の
も
の
に
対
し
て
皮
肉
で
滑
稽
な
想
い
を
抱
い
て
い
た
と
は
限
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
が
天
皇
を
は
じ
め
軍
部
や
古
来
の
日
本
を
支
え
て
き
た
「精
神
」
、
そ
し
て
自
分
自
身
の
「自
信
」
に
対
し
て
彼
は
あ
る
種
の
癒
し
が
た
い
「不
審
」
を
抱
い
た
の
は
、
敗
戦
を
き
っ
か
け
に
し
て
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
「敗
戦
の
後
遺
症
」
と
い
う
形
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
が
腰
に
付
け
た
あ
の
コ
ル
セ
ッ
ト
の
中
で
何
年
も
背
中
を
か
ゆ
く
蝕
ん
だ
あ
の
「虫
」
が
、
彼
の
中
に
あ
る
文
学
才
能
を
く
す
ぐ
り
刺
激
を
与
え
、
そ
し
て
、
そ
れ
以
後
小
説
が
書
き
は
じ
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
『愛
玩
』
に
お
け
る
家
族
は
ま
る
で
「日
本
国
民
」
を
象
徴
し
た
も
の
で
、
そ
し
て
そ
の
家
の
「無
秩
序
」
は
、
敗
戦
後
日
本
を
取
り
巻
い
た
無
秩
序
状
態
も
し
く
は
日
本
国
民
の
精
神
的
な
迷
い
や
乱
れ
を
象
徴
し
、
そ
の
混
沌
の
中
へ
引
き
入
れ
ら
れ
る
「
ウ
サ
ギ
」
に
、
本
来
あ
る
べ
き
日
本
人
の
精
神
力
が
託
さ
れ
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ぽ
、
「家
」
に
踏
み
込
ん
だ
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『愛玩』生活能力を欠いた一家 と回復への期待
仲
買
人
は
、
「進
駐
軍
」
に
見
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
ウ
サ
ギ
が
「
家
」
に
住
み
込
み
は
じ
め
た
と
き
一
家
三
人
に
大
き
な
迷
惑
を
か
け
混
乱
を
引
き
起
こ
し
た
だ
ろ
う
が
、
最
後
に
同
じ
ウ
サ
ギ
の
お
か
げ
で
一
家
三
人
は
一
体
と
な
り
、
無
秩
序
の
状
態
に
な
っ
た
「家
」
の
秩
序
回
復
に
向
け
て
立
ち
直
る
。
こ
れ
は
「日
の
丸
」、
つ
ま
り
日
本
精
神
を
強
調
し
た
あ
げ
く
に
敗
戦
の
悲
劇
を
味
わ
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
日
本
国
民
が
、
そ
れ
で
も
「日
の
丸
」
を
信
じ
、
そ
の
も
と
で
団
結
し
、
敗
戦
の
後
遺
症
を
挽
回
し
よ
う
と
す
る
意
味
に
も
通
じ
る
の
で
は
な
い
か
。
換
言
す
れ
ば
、
「愛
玩
」
は
日
本
国
民
に
戦
後
か
ら
の
早
期
回
復
、
つ
ま
り
「敗
戦
の
後
遺
症
」
か
ら
の
立
ち
直
り
を
促
し
希
望
を
与
え
る
も
の
へ
と
、
そ
の
位
置
転
換
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
に
作
品
『愛
玩
』
の
神
髄
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
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